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The subject of the study is comprehensive understanding of the life and 
creativity by I. Sats – a significant figure in the national musical life of the 
early twentieth century. 
The purpose of the article is exploring the circumstances of I. Sats’ 
activity in the socio-cultural context of the era. 
The methodology of the article includes: historical and chronological 
method – for studying the events of the artist’s biography; source method – 
for research of archival materials, correspondence, reconstruction of 
composer’s creative life; hermeneutical analysis method – for interpretation 
of literary inheritance (libretto, music criticism) by I. Sats in the context of 
the early twentieth century; logic-generalization method – to summarize the 
results of the study. 
As a result of the research, a complex view on the multivectoral 
creative activity by I. Sats was formed, his significant role in the formation of 
new genres of musical and theatrical creativity, development of the 
humanitarian space of Chernihiv, Irkutsk, and Moscow was proved. The 
application of the results of the research in scientific, music-pedagogical 
and educational activities will significantly expand the established ideas 
about the development of the national musical culture. 
Key words: music for theater, Moscow Art Theater, satirical opera, 
I. Sats, Chernihiv region, Irkutsk music classes. 
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кандидат мистецтвознавства, старший викладач Бадалов О. П. 
Життєтворчість Іллі Саца у вітчизняному культурному просторі 
початку ХХ століття/ Чернігівська філія Національної академії 
керівних кадрів культури і мистецтв. Чернігів, Україна. 
Предмет дослідження – комплексне вивчення життєтворчості 
Іллі Саца як непересічного представника творчої інтелігенції 
початку ХХ ст.  
Мета статті полягає у з’ясуванні обставин діяльності І. Саца у 
соціокультурному контексті епохи. 
Методологія статті включає: історико-хронологічний метод – 
для вивчення та упорядкування подій і фактів біографії митця; 
джерелознавчий метод – для дослідження архівних матеріалів, 
листування, реконструкції обставин творчого буття композитора; 
метод герменевтичного аналізу – для тлумачення літературного 
спадку (лібрето, музична критика) І. Саца у контексті визначеного 
історичного; логіко-узагальнюючий метод – для підбиття підсумків 
дослідження. 
У результаті дослідження сформовано комплексний погляд на 
багатовекторну творчу діяльність І. Саца, доведена його вагома 
роль у становленні нових жанрів музично-театральної творчості, 
розвитку гуманітарного простору Чернігова, Іркутська, Москви. 
Застосування результатів дослідження у науковій, музично-
педагогічній та просвітницькій діяльності значно розширить 
усталені уявлення про розвиток вітчизняної музичної культури.  
Ключові слова: музика для театру, Московський Художній 
театр, сатирична опера, І. Сац, Чернігівський регіон, Іркутські 
музичні класи. 
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Вступ. Вже понад століття ім’я Іллі Саца асоціюється з виставою 
«Синій птах» за М. Метерлінком у постановці К. С. Станіславського, до 
якої він написав музику. Цікавість до цієї постановки зберігається досі, 
вона є репертуарною виставою Московського Художнього академічного 
театру імені М. Горького (далі – МХТ), який 2 лютого 2019 р. оголосив, 
що «починає наукову реставрацію легендарної постановки» [32]. Саме 
завдяки своїй композиторській роботі у МХТ І. Сац увійшов до кола 
вагомих діячів вітчизняної культури як «один з творців сучасного театру 
в його прагненні правди та психічної заглибленості» [2, с. 147]. Аналіз 
останніх досліджень і публікацій, у яких висвітлюється 
життєтворчість І. Саца свідчить, що перші спроби узагальнення його 
творчого спадку датовані 1923 р., коли з друку вийшла збірка спогадів 
сучасників про нього [20]. У 1968 р. було здійснено доповнене 
перевидання цієї збірки [21]. Лише з початку 1990-х рр. творчість 
І. Саца стає предметом наукових досліджень у дисертаціях російських 
театрознавців О. Томас-Босовської [49], Ж. Панової [31], А. Бахтіна [7] 
та ін., де особистість Іллі Саца осмислюється, передусім, як 
«російського основоположника нового жанру – музики до драматичної 
вистави» [7, с. 6]. Серед українських науковців оперній творчості 
І. Саца приділила увагу О. Соломонов, яка, зокрема, підкреслила, що 
він «незаслужено знаходиться на узбіччі наукових інтересів, особливо в 
Україні, незважаючи на українське походження» [45, с. 630]. 
Обмеження значення творчості І. Саца лише сферою музично-
театральної діяльності не дає уявлення про той музичний універсум, 
яким було його життя, що «охоплювало багатющий художній світ 
мистецтва, поєднувалося зі всією культурою, суспільством, іншими 
людьми у єдине ціле, передавало йому найвищі ідеали краси й 
досконалості, потаємні думки і глибокі відчуття, часом нездійсненні 
фантазії» [55, с. 27]. Дана обставина, а також недостатня вивченість 
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внеску І. Саца до вітчизняного культурного руху початку ХХ ст., 
актуалізує дослідження його життєтворчості в усій широті проявів. 
Метою статті є комплексне дослідження життєтворчості Іллі Саца 
як непересічного представника творчої інтелігенції початку ХХ ст. 
Означена мета висуває наступні завдання: узагальнення даних про 
творчість І. Саца шляхом опрацювання архівних, періодичних і 
літературних джерел, виокремлення основних напрямів творчості 
митця, з’ясування обставин його діяльності у соціокультурному 
контексті епохи. 
Методологія статті базується на історико-хронологічному методі – 
для вивчення та упорядкування подій і фактів біографії митця; 
джерелознавчому методі – для дослідження архівних матеріалів, 
листування, реконструкції обставин творчого буття композитора; 
методі герменевтичного аналізу – для тлумачення літературного 
спадку (лібрето, музична критика) І. Саца у контексті визначеного 
історичного періоду; логіко-узагальнюючому методі – для підбиття 
підсумків дослідження. 
Виклад основного матеріалу. Ілля Олександрович (Альтерович) 
Сац народився 30 квітня 1875 р. у родині Альтера Меєровича Саца в 
Чорнобилі, населення якого було переважно єврейським. Навчання в 
хедері, де вперше звернули увагу на його прекрасні вокальні дані та 
значні музичні здібності, не позначилося на рівні загальної освіченості 
й вихованні учнівського старанності І. Саца. В наслідок цього, під час 
подальшого навчання у Чернігівській чоловічій гімназії він 
неодноразово залишався на другий рік. Від виключення зі складу учнів 
Іллю рятували музичні дані – він був кращим у гімназійному хорі, 
допомагав викладачеві у роботі з учнівським оркестром. 
На початку 1880-х рр. Альтер Сац з родиною переїхав до 
губернського міста Чернігова, де став приватним повіреним при 
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окружному суді, а у 1890 р. – членом міської управи [22, с. 268]. Жили 
Саци у будинку по вулиці Петербурзькій (зараз – вулиця Молодчого, 
15), який зберігся до нашого часу. У родині було шестеро дітей, з яких, 
крім Іллі, у вітчизняній культурі залишили свій слід Ігор Сац – 
особистий секретар наркома просвіти А. Луначарського, згодом – 
літературний редактор у журналі «Новий світ», сестра Наталя Сац-
Розенель – актриса німого кіно. 
З дитинства Ілля виявляв артистичні сторони своєї натури, 
демонструючи незвичайну уяву. За згадкою подруги однієї з його 
сестер, «недолугий Іллюшка» завжди заважав їм грати, придумуючи 
собі роль «Бога», який «підкручував і закручував гніт лампи, 
оголошуючи ранок, вечір, ніч, несамовито махав ковдрою, сповіщаючи 
бурі і урагани, надсилал хвороби на наших ляльок» [43, с. 62]. 
У Чернігові І. Сац отримав початкову музичну освіту – став вчитися 
грі на віолончелі. Батько запросив для занять з хлопчиком 
досвідченого викладача, який ознайомив Іллю з прийомами гри, але 
музичні уподобання мав, вірогідно, провінційні. Пізніше І. Сац з жалем 
писав про це, відкидаючи у творчості «усіляку “красивість” – 
солоденька, пошла, на якій виховали мене – замість мистецтва» [40, 
арк. 2]. Незважаючи на це, загальний музичний розвиток І. Саца у 
Чернігові проходив на ґрунті сприйняття кращих зразків музичної 
культури. Завдяки діяльності Чернігівського музично-драматичного 
товариства, заснованого у 1884 р., культурне життя міста було в той 
час досить насиченим. До числа членів Товариства входило понад 200 
представників місцевої аристократії та інтелігенції; артистичний склад 
включав 30 музикантів симфонічного оркестру та 36 хористів. 
Творчими силами Товариства чернігівській публіці були представлені 
симфонічні та оперно-ораторіальні твори віденських класиків, 
численних композиторів романтичної доби, представників російської та 
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української композиторських шкіл. Про інтенсифікацію регіонального 
музичного життя кінця ХІХ ст. свідчить процес професіоналізації 
музичної освіти, що втілився у відкритті Чернігівського музичного 
училища у 1904 р. 
Крім музично-драматичного товариства вагоме місце у 
культурному житті Чернігова посідав військовий духовий оркестр. За 
спогадами історика В. Пухтинського, «у неділю та святкові дні у 
міському саду за губернаторським будинком відбувалися “гуляння”. 
Молодь танцювала під звуки чудового духового оркестру місцевого 
полку. У тихі літні вечори особливо було приємно слухати чутні здалеку 
звуки вальсів, маршів і музичних уривків з опер та оперет. У так звані 
“царські” дні полк з оркестром виходив з казарм, розташованих у 
Ялівщині, і з бравурним маршем проходив по Шосейній вулиці до 
Соборної площі. На Валу так само влаштовувалися “гуляння”, і той же 
духовий оркестр привертав масу публіки» [35, арк. 3]. Серед цієї 
публіки постійним слухачем був Ілля Сац, який «набагато частіше, ніж у 
гімназії, бував у міському саду, де грав духовий оркестр, знав партії 
кожного інструменту» [38, с. 11]. Музика все більше захоплювала його, 
він мріяв займатися нею професійно. 
У 1890 р. І. Сац кинув навчання у гімназії та втік з батьківського 
дому до Києва для вступу у музичне училище. Готуючись до іспитів, він 
брав уроки у віолончеліста С. Клячко (згодом – гастролюючий артист, 
оркестрант Одеського оперного театру, викладач Кишинівського 
музичного училища Імператорського Російського музичного 
товариства), в будинку якого жив. Приділяючи заняттям на віолончелі 
весь вільний час, Ілля підробляв посильним. У 1891 р. він став 
студентом по класу віолончелі Київського музичного училища. І. Сац з 
головою занурився у культурне життя міста, часто виступав у 
концертах камерної музики, заприятелював зі студентами-
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музикантами, зокрема, скрипалями Олександром Сулержицьким та 
Рейнгольдом Глієром (майбутнім знаменитим композитором). 
Вирішивши продовжити освіту у Московській консерваторії, І. Сац 
прийняв православ’я: «міщанин м. Чернігова єврей Ілля Алтер Сац, 18 
років, 24 травня 1893 року у Києво-Софійському соборі просвячений з 
хрещенням і нареченням Іллєю» [18, л. 2-2 об.]. 
У 1896 р. І. Сац приїхав до Москви, де спочатку мешкав у 
Зачатьєвському провулку у квартирі Л. Сулержицького – старшого 
брата свого друга та співучня по Київському музичному училищу. На 
вступних іспитах до консерваторії Ілля справив прекрасне враження на 
комісію та був зарахований до складу студентів-віолончелістів. Також 
він став займатися у теоретичному класі С. Танєєва. Творчі контакти, 
що зав’язалися у київський період життя І. Саца, продовжилися у 
Москві. Р. Глієр, згадуючи свої студентські роки, писав, що «у Москві ми 
створили домашній ансамбль: О. Сулержицький – перша скрипка, я 
грав партію другої, Пишнов (родич О. Гольденвейзера) – альт, І. Сац – 
віолончель. Часто грав з нами піаніст Є. Богословський» [13, с. 67]. 
Не позбавленої гумору ілюстрацією концертування І. Саца може 
слугувати спогад скрипаля М. Букіника про знайомство І. Саца і 
С. Рахманінова: «одного разу ми повинні були виконувати квінтет 
Глазунова з двома віолончелями, останню новинку Беляєвського 
видавництва. Для партії другої віолончелі був запрошений учень 
Консерваторії, згаданий І. Сац, інтелігентний і славний парубок. У 
квартетах він ще не був сильний і партію свою грав навпомацки. <...> 
Слухачі наші, які сиділи навколо партитури з Рахманіновим на чолі, 
уважно стежили за контрапунктичним розвитком музики Глазунова, але 
<...> музика раптом стала звучати порожньо, і ми зрозуміли, що 
втратили нашого другого віолончеліста. Все ж продовжували грати без 
нього, думаючи, що він знайде і увійде в норму, але раптом ми почули 
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голос, повний розпачу: “Панове, візьміть мене з собою!”. Тут пролунав 
такий громовий регіт з боку слухачів, що не було можливості 
продовжувати гру. Особливо істерично сміявся Рахманінов. Коли всі 
заспокоїлися – продовжували квінтет» [9, с. 31]. 
Зі згаданим вище Євгеном Васильовичем Богословським – згодом 
видатним діячем вітчизняної музичної науки, професором Московської 
консерваторії – Ілля Сац неодноразово виступав у Чернігові, де жили 
родичі обох музикантів. Їх перші спільні виступи датуються літом 
1896 р., коли у Чернігівському міському театрі інструментальний 
ансамбль у складі «О. Сулержицкого, Б. Владимирова, М. Пишнова, 
І. Саца, Є. Богословського виконав струнні квартети Л. Бетховена, 
А. Рубінштейна, фортепіанний квартет Р. Шумана » [1]. У 1897 р. І. Сац 
неодноразово відвідував Ібердци – Рязанський маєток свого товариша 
по навчанню у консерваторії М. Струве, де багато музикував у складі 
камерного ансамблю. І пізніше, надавши пріоритет композиторській 
творчості, І. Сац продовжував виступати у концертах камерної музики 
як віолончеліст. Наприклад, 9 червня 1907 р. у залі Чернігівського 
Дворянського зібрання І. Сац, Є. Богословський і місцева скрипалька 
О. Юркевич виконали два фортепіанних тріо Л. Бетховена (ор. 70) та 
Елегійні тріо №1 і №2 «Пам’яті великого художника» С. Рахманінова 
[34, л. 12]. 
Крім професійного розвитку як музиканта, камерне ансамблеве 
музикування сприяло входженню Іллі Саца до творчих кіл Москви: він 
зблизився з режисером Л. Сулержицьким, композиторами 
С. Рахманіновим та М. Струве, письменниками Л. Толстим, 
В. Короленком, А. Чеховим та ін.  
З перших років життя у Москві І. Сац долучився до демократичного 
руху. Перебуваючи під впливом ідей Л. Толстого, він взяв участь у 
зборі коштів на користь голодуючих. За свідченням чернігівської 
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сучасниці Іллі Саца С. Русової, «у 1897 р. на Волзі почався страшний 
голод, і молодь зі столиць і провінційних міст їхала туди організовувати 
їдальні. У Чернігові цю ідею подав син адвоката Саца – молодий 
музикант Ілля, який чудово грав на віолончелі. Саме він і зібрав в 
Чернігові 3-4 дівчат і 2-х молодих хлопців, щоб поїхати до Казані» [37, 
с. 103]. 
Повернувшись з Поволжжя до Москви, Ілля зустрівся з Л. Толстим 
і В. Короленком, які передали йому значну суму коштів і доручили 
організувати «відкриття безкоштовних їдалень у Самарській, 
Симбірській та Казанській губерніях» [38, c. 13]. Крім допомоги 
голодуючим, він брав участь у поширенні нелегальної літератури і 
мітингах, які критикували дії уряду та соціальний устрій суспільства. 
Дана обставина не залишилася без уваги поліції. Щоб уникнути 
можливих переслідувань, у 1898 р. батько відправив Іллю за кордон, де 
він «зблизився з революційними колами російської інтелігенції, вивчав 
іноземні мови, знайомився з пам’ятками культури у Берліні, Відні, 
Парижі, Флоренції, Ніцці, Генуї» [38, с. 13]. 
У Монпельє І. Сац познайомився і одружився з Ганною 
Михайлівною Щасною, яка приїхала до Франції отримувати медичну 
освіту і вчитися співу. За спогадами С. Русової, «часто у Монпельє 
влаштовували концерти на користь студентів, російських політичних 
в’язнів <…>. У концертах виступали переважно українки, особливо 
Анна Щасна – киянка, пізніше дружина Іллі Саца. Вона часто і 
організовувала ці концерти» [37, с. 103]. 
У 1900 р І. Сац повернувся до Москви для завершення навчання. 
Дізнавшись, що досі знаходиться під наглядом поліції, він, побоюючись 
арешту, виїхав до Іркутська. За ним приїхала А. Щасна. Незабаром у 
них народилася дочка. Незважаючи на віддаленість від культурних 
центрів країни, музичне життя Іркутська було досить насиченим. З 
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1899 р. у місті діяла перша у Східному Сибіру музична школа, у 1901 р. 
– було відкрито відділення Імператорського Російського Музичного 
товариства (далі – ІРМТ) з музичними класами. Популярністю 
користувалися вистави місцевого театру, концерти симфонічного 
оркестру; часто виступали оперні гастролери [50]. 
За спогадами дочки І. Саца Наталії, батько вирішив «завоювати 
Іркутськ музикою» [41, с. 10]. Він став активним учасником музичного 
життя міста: викладав хоровий клас і віолончель у музичних класах 
ІРМТ, брав участь у просвітницьких концертах камерної музики. 
Протягом 1901–1903 рр. І. Сац керував чоловічим хором Духовної 
семінарії і хором музичних класів Іркутського відділення ІРМТ. Ці два 
колективи складали основу міського зведеного хору «Іркутськ співає» 
під орудою І. Саца. Хор був неоднорідний як за соціальним складом 
(засланці, місцева біднота, артисти міського театру, інтелігенція), так і 
за ступенем музичної освіченості, але захоплені енергією хормейстера, 
учасники колективу репетирували невпинно. Колектив був настільки 
чисельним, що одного разу «підмостки, на яких стояв хор, виступаючи 
перед публікою, не витримали його ваги і в самому патетичному місці, 
коли хор грянув “Вирита заступом яма глибока”, звалилися вниз разом 
з усіма співаками і молодим диригентом» [41, с. 10]. Крім цього 
випадку, який увійшов до числа історичних музичних анекдотів, у 
пам’яті сучасників залишився грандіозний концерт духовної музики, в 
якому брало участь більше 150 чоловік. Програма, представлена 
І. Сацем іркутським слухачам, включала його власні твори, хор 
мандрівників «У Йордані-річці ми від гріхів відмилися» з опери 
«Рогнеда» О. Сєрова, Концерт №32 «Скажи їм, Господи, про кінець 
мій» Д. Бортнянського, кантату-гімн тверезості «Житейське море» 
(сл. єпископа Гермогена, муз. архімандрита Геннадія), хор «Ах, плачте, 
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як плакали ми на ріках Вавилонських» з циклу «П’ять хорів a cappella» 
Е. Направника та ін.  
До Іркутського періоду життя І Саца належить його музично-
критичний доробок. У місцевій періодиці він друкував музикознавчі 
статті й театральні рецензії, у яких висловлював свої погляди на 
сучасний стан мистецтва, зокрема, оперного виконавства: «Подумати 
тільки, яку безодню китайщини, логічного недомислу і банальної 
умовності допускає це “святе мистецтво”, яким так пишається освічена 
Європа, яким так захоплюється тепер наш Іркутськ, святе мистецтво, 
яке часто настільки поневолює безодню здорових, значних за 
духовними здібностями людей, що, боячись заспівати нижче на півтон, 
боячись відстати на півтакт, вони абсолютно не помічають того, в чому 
відстають на півстоліття» [29, с. 3]. Пізніше, у 1906 р., І. Сац 
представив практичну реалізацію своїх ідей щодо реформування 
оперної режисури, здійснивши (разом з Л. Сулержицьким) постановку 
опери П. Чайковського «Євгеній Онєгін», що зібрала позитивні відгуки й 
ідеї якої знайшли розвиток і яскраве втілення у постановці цієї опери, 
здійсненої у 1922 р. К. Станіславським [6]. 
Літо 1903 р. І. Сац провів у рідних в Чернігові. Цей час був 
знаменний тим, що 17 (30) серпня 1903 р. відбулося вінчання І. Саца і 
Г. Щасної, про що свідчить запис №19 у метричній книзі церкви 
Преображення Господнього, містечка Носівка Ніжинського повіту, 
Чернігівської губернії про «шлюб купецького сина Іллі Олександровича 
Саца, 28 років, православного, першим шлюбом, і дворянки Ганни 
Михайлівни Щасної, 25 років, православної, першим шлюбом» [17, 
арк. 174].  
Восени І. Сац з родиною переїхав до Москви, куди був запрошений 
«поряд з Р. Глієром, Л. Ніколаєвим, Б. Яворським викладати в 
Музично-драматичному училищі Московського філармонійного 
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товариства» [31, с. 9]. Педагогічна робота І. Саца тривала на тлі 
стрімких соціальних змін у житті російського суспільства. У Музично-
драматичному училищі ці зміни втілилися у трансформації форм 
музичної освіти і організації культурного життя: студентам було надано 
право зборів, створено товариський суд, організована каса 
взаємодопомоги, обмежено втручання у музично-педагогічний процес 
представників училищного правління, до якого входили великі 
підприємці, сановники і генерали, які не мали ніякого стосунку до 
питань музичної освіти і виховання творчої молоді. 
Проведення реформ наштовхнулося на опір з боку правління та 
керівництва ІРМТ: заняття в училищі були припинені, представники 
демократичного студентства – відраховані, а директор училища – 
звільнений. У відповідь на це студенти влаштували страйк, а ряд 
професорів, в тому числі  І.Сац, на знак протесту подали заяву про 
звільнення. Після тривалого протистояння в умовах першої російської 
революції правління виконало всі вимоги протестуючих, а також 
надало училищу автономію [5]. 
Оновлення суспільного життя, що призвело до подій січня 1905 р. 
не могло не вплинути на вразливу натуру І. Саца. У ньому починають 
відбуватися зміни. Викладацька діяльність відходить на другий план. 
І. Сац зосередився на композиторській творчості: «я став писати, 
писати багато і легко. Прорвалася якась гребля, якийсь нарив, що 
більше десяти років мучив мене <...> все написане досі я подумки 
присвячую то Шопену, то Мендельсону і найчастіше Грігу. <...> Але, 
серед цих ніжно-страждальних септим Шопена, задушевно-теплих, 
сентиментальних секст Мендельсона, серед чарівних, переливчастих, 
сумно-грайливих зменшених квінт Гріга, мені ввижаються і 
прориваються інші, мої звуки» [39, арк. 3]. Свій шлях у мистецтві, 
«свої» звуки І. Сац знайшов, звернувшись до музики для театру, що 
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непереборно вабив його до себе – «весь цей мішурно-золотий, 
безтурботний і сумний, то владний, то жалюгідний і завжди 
приваблюючий до себе світ» [29, с. 3]. 
Першою роботою І. Саца як театрального композитора стала 
музика до п’єси М. Метерлінка «Смерть Тентажиля» у постановці 
В. Мейєрхольда, підготовленої у Театрі-студії на Поварській. Студія 
була створена у березні-квітні 1905 р. К. Станіславським для пошуків 
нових шляхів і прийомів сценічного мистецтва: «Я не знав, як втілити 
на сцені найтонші передані словами тіні почуттів. Я був безсилий 
проводити у життя те, що захоплювало мене в той час» [46, с. 361]. Для 
цього і була створена експериментальна лабораторія МХТ, якій, за 
словами К. Станіславського, не було місця в театрі «з щоденними 
виставами, складними зобов’язаннями і суворо розрахованим 
бюджетом. Потрібна якась особлива установа, яку Всеволод Емільєвич 
[Мейєрхольд] вдало назвав «театральною студією». Це не готовий 
театр і не школа для початківців, а лабораторія для дослідів більш-
менш готових артистів» [46, с. 361]. Для студії К. Станіславський 
винайняв приміщення у будинку Гірша на розі Поварської та 
Мерзляковського провулка – колишній театр Немчинова із залом на 
700 місць. 
Установчі збори учасників студії відбулися 5 травня 1905 р. У 
співдружності з В. Мейєрхольдом І. Сац почав роботу у новій для себе 
ролі театрального композитора. Зараз важко відповісти на питання, 
чому саме І. Сац був обраний К. Станіславським для музичного 
оформлення вистави, з якою було пов’язано стільки сподівань. 
Ймовірно, відповідь криється у колі спілкування І. Саца, до якого 
входили Л. Сулержицький, Л. Толстой, А. Чехов та ін., чиї рекомендації 
стали підставою для отримання замовлення від К. Станіславського. 
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Збережені спогади сучасників дають уявлення про метод роботи 
композитора: «на репетиціях Сац сидів не простим спостерігачем, а 
таким же творцем, як і режисер, і актори; він був рівноправним 
учасником постановки <...> Іноді він щось швидко записував на манжеті 
або шматку старої концертної програми, що завалялася у кишені, і 
йшов додому, весь заповнений п’єсою, з цілою купою почуттів і 
настроїв» [48, с. 36]. Оновлення театральної мови, пошук музичних 
засобів виразності, які можна застосувати у новому театрі, змусили 
І. Саца замислитися «про “акустичні прилади” та нові універсальні 
інструменти, композитор задумав створити музичну лабораторію, де б 
народжувалися нові звуки» [8, с. 169]. Але навіть використовуючи 
традиційні інструменти, він досягав несподіваних ефектів: «він робить 
якісь неймовірні маніпуляції з інструментом. Він раптом відкриває 
кришку, кладе якісь залізні аркуші на струни, щось пробує <...> з силою 
вдарив по клавішах і пролунав зовсім неймовірний звук» [33, с. 752]. 
Попередній перегляд «Смерті Тентажиля» відбувся у серпні 
1905 р. у Пушкіні. У присутніх М. Горького, С. Мамонтова, О. Кніппер-
Чехової, В. Качалова, А. Вишневського, М. Андреєвої, В. Брюсова та ін. 
він залишив незабутні враження. Р. Глієр писав про «моторошну красу 
як самої музики, що спліталася в одне ціле з драмою і декораціями, так 
і надзвичайних звучаннях, вперше знайдених І. О. Сацем» [12, с. 96]. 
Яскрава образність музики цілком відповідала основному принципу 
В. Мейерхольда: «формам театрального мистецтва надаються риси 
навмисне згущені» [27, с. 185]. К. Станіславський не приховував свого 
захоплення: «”Смерть Тентажиля” – фурор. Це так красиво, новітньо, 
сенсаційно!» [47, с. 324-325]. Задоволений першою музично-
театральною роботою І. Саца, К. Станіславський 7 серпня 1905 р. 
доручає йому писати музику до вистави «Драма життя». 
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Сценічну долю «Смерті Тентажиля» не можна назвати щасливою. 
Генеральна репетиція, що відбулася у Москві в жовтні 1905 р., 
висвітлила слабкі боки постановки. К. Станіславський зробив висновок, 
що «новому мистецтву потрібні нові актори, з абсолютно новою 
технікою» [47, с. 285-286]. На думку В. Мейерхольда, на генеральній 
репетиції музика збила акторів з напрацьованого тону: знайдені ними 
ритм і інтонації не піддавалися графічній фіксації на відміну від 
закріплених у нотному тексті музичних нюансах. В. Мейєрхольд дійшов 
думки про необхідність знайти спосіб запису акторського ритму. 
Ймовірно, це згодом призвело режисера до створення тренувальних 
біомеханічних етюдів, системи театральної біомеханіки, яку він 
застосовував при заняттях сценічним рухом [44]. Пізніше 
В. Мейєрхольд здійснив постановку «Смерті Тентажиля» у Тбілісі, 
дещо змінивши режисерський план, але залишивши недоторканою 
музику І. Саца – ці «музичні прозріння, з яких підсвідомість почерпнула 
щось важливе <...> звуки, народжені фантазією Саца, були такі 
прекрасні» [10, с. 724]. Тож не дивно, що у вступній промові перед 
виставою, режисер відзначав, що «найвище з мистецтв – музика. <...> 
“Смерть Тентажиля” – та ж музика» [26, с. 69]. 
До початку листопада 1905 р. студія на Поварській припинила своє 
існування. Крім суто творчих причин, на її закриття вплинули події 
суспільного життя. Зроблені під час Всеросійського жовтневого 
політичного страйку щоденникові записи письменниці Р. М. Хін дають 
уявлення про тогочасне життя Москви: «магазини забиті дошками. 
Вулицями і в провулках – вершники, невеликими загонами то солдати, 
то козаки з піками і нагайками <...> у різних частинах міста відбувалися 
кровопролиття. Козаки і драгуни вбивали на вулицях беззбройних 
мимохідь <...> був убитий соціал-демократ Микола Бауман. Він їхав з 
червоним прапором поруч з процесією маніфестантів, яка прямувала 
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до Бутирок “звільняти політичних”. На Німецькій вулиці процесія 
розділилася. Цим скористалися чорносотенці, Баумана стягнули з 
візка, він спробував захищатися, і тут якийсь двірник вбив його ломом» 
[51, арк. 133-145]. 
Ілля Сац не залишився осторонь трагедії з М. Бауманом, якого 
добре знав. Він став організатором музичної частини його похорону, 
продемонструвавши винахідливість і «театральність» мислення. 
Поліція заборонила будь-які прояви «масовості» на похоронах 
М. Баумана, тим більше – участь оркестру. Незважаючи на цю 
заборону, І. Сац організував «невидимий» оркестр для супроводу 
похоронної процесії: музиканти розміщувалися біля відкритих вікон 
квартир, повз яких йшла скорботна хода з труною Баумана, а сам 
І. Сац, стоячи на даху, диригував цим оркестром [41]. 
У 1906 р. І. Сац очолив музичну частину МХТ, а також став 
головним диригентом театрального оркестру. Він «страшенно 
захопився роботою для театру і не тільки не втратив при цьому себе, 
але, навпаки, в цій роботі він виріс, зміцнів і склався як музикант 
остаточно» [48, с. 35]. За час роботи у театрі І. Сац написав музику до 
вистав «Драма життя» К. Гамсуна (1907), «Життя Людини» Л. Андрєєва 
(1907), «Коринфське диво» А. Косоротова (1908), «Анатема» 
Л. Андреєва (1909), «Miserere» С. Юшкевича (1910), «У життя в лапах» 
К. Гамсуна (1911), «Гамлет» В. Шекспіра (1911) та ін. 
К. Станіславський, М. Єврєїнов, В. Немирович-Данченко, 
К. Марджанішвілі, Г. Крег вважали його повноправним «співтворцем 
музично-драматичних постановок» [7, с. 6]. Критик В. Каратигін, 
аналізуючі творчість І. Саца, дивувався: «я ніколи не зустрічав такої 
музики-дзеркала! <...> Таємниця полягає у тому, що не тільки вона 
доповнює, але й її доповнюють, осмислюють, надають їй силу, блиску, 
фантазії ті ж умови, доповнювати які вона покликана <...> Хіба ця 
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музика не народжена душею незвичайною, світлою, що не тільки 
талановита, але й загадкова у своєму чисто імпресіоністському 
таланті» [23]. Багато чеснот у композиціях І. Саца знаходили визнані 
композитори. М. Букінік згадує, як С. Рахманінов «прийшов до 
Гольденвейзера після відвідин ним вистави “Життя Людини” 
Л. Андрєєва, де була музика Саца, що захопила його. <...> Рахманінов 
одразу ж запам’ятав її та став награвати, милуючись її простотою і 
щирістю» [9, с. 32]. Це свідчення спростовує твердження 
Б. Ізраїлевського про те, що «Рахманінов не знав ніякої його [Саца] 
музики до вистав, крім “Синього птаха” Станіславського, <...> не чув, не 
бачив, пропустив свідомо чи випадково» [19, с. 54].  
Музика до «Синього птаха» М. Метерлінка у постановці 
К. Станіславського (1908) – вершина композиторської творчості І. Саца, 
яка стала предметом дослідження багатьох театрознавців [16; 25; 30]. 
В одній з перших рецензій на виставу зазначалося, що «постановка 
“Синього птаха” залишає далеко за собою все, що коли-небудь було 
зроблено і на російських, і на західноєвропейських сценах. Сидиш у 
партері і не віриш самому собі, що ти у театрі, що на сцені можна 
показати такі дива: здається, що всі ці перетворення можливі лише в 
мріях дитини, коли, стомлена надзвичайними враженнями, вона 
засинає і фантазія перемішує сон з дійсністю» [52, с. 64]. Значення цієї 
вистави було підкреслено С. Рахманіновим. Вітаючи МХТ з 
десятирічним ювілеєм, він у своєму знаменитому романсі «Лист 
К. С. Станіславському від С. Рахманінова» писав, що «Синій птах» – це 
краща вистава за всю історію існування театру [36, c. 59]. У фінал 
цього романсу композитор включив цитату з музики І. Саца – польку 
«Ми йдемо за синім птахом», яка на довгі роки стала своєрідною 
музичною візиткою МХТ. Сам М. Метерлінк у листі від 25 листопада 
1910 р. дякував К. Станіславському: «Моя дружина, що повернулася з 
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Москви, <…> зі сльозами захоплення розповіла мені про незрівняне і 
геніальне диво, в яке Ви зуміли перетворити мою скромну поему» [28, 
с. 216]. Після ста років від дня прем’єри «Синього птаха» думка критики 
не змінилася: «По суті, перед нами диво. Жодна з перлин 
Станіславського не дійшла до нас, а цей діамант уцілів» [24]. 
Ілля Сац був не лише родоначальником жанру вітчизняної 
театральної музики. Він став одним з піонерів вітчизняної оперної 
сатири. Перу композитора належать «Кільце Гваделупи, або Помста 
любові» (різдвяна опера-пародія), «Не хвалися, йдучи на рать» (опера-
водевіль), «Східні солодощі, або Битва росіян з кабардинцями» (опера-
жарт). Якщо театральна музика І. Саца нерозривно пов’язана з 
творчістю МХТ, то його опери-сатири отримали сценічне життя у 
Петербурзі. Вони були поставлені М. Євреїновим: перша – у грудні 
1909 р. у «Веселому театрі», дві останні – у жовтні 1910 і 1911 рр., 
відповідно, у «Кривому дзеркалі», що «був не тільки сатиричним 
театром, це був театр, де знущалися» [3, с. 94]. 
Успіх «Кільця Гваделупи» був скромніший двох наступних 
постановок, але історичне значення цього оперного жарту полягає в 
тому, що саме він став першим зразком театральної вампуки. 
Поставлена в один рік з «Вампукою, нареченою африканською, 
зразковою в усіх відношеннях оперою» (яка і дала назву цьому виду 
театральної творчості), опера «Кільце Гваделупи», за свідченням 
М. Євреїнова, була «написана Сацем набагато раніше, ніж Шпіс- 
Ешенбрух і Еренберг поклали новочасний фейлетон М. Волконського 
«Вампука» на музику, що значно поступається в гостроті пародії 
тексту» [14, с. 252]. 
Опера І. Саца «Східні солодощі, або Битва росіян з 
кабардинцями» своєю назвою викликала у слухачів асоціацію з 
романом Миколи Зряхова «Битва росіян з кабардинцями, або 
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Прекрасна магометанки, що вмирає на труні свого чоловіка». Цей твір, 
підданий жорсткій оцінці критиків, став символом лубочної літератури, 
але мав колосальну популярність у невибагливого читача. Ймовірно, 
використовуючи такий «маркер» вульгарності, І. Сац хотів посилити 
сатиричний ефект опери. У «Східних солодощах» І. Сац, що мав 
«непереборну потребу, висміювати явища життя і особливо театру, 
коли ті й інші здавалися йому зловісними для його волелюбного духу, 
потворними навіть у “красі” своїй», блискуче викриває оперні штампи 
вітчизняної орієнталістики того часу [14, с. 248]. 
Гучний, багато в чому навіть скандальний успіх у публіки мала 
опера І. Саца «Не хвалися, йдучи на рать», де «велика кількість 
забавних гумористичних деталей створювала у результаті загальне 
враження лютої соціальної сатири. <...> Єврєїнов і Сац висміяли 
натуралістичні традиції російської національної опери як в чисто 
музичному, так і в словесно-змістовному аспектах» [4, с. 91]. Вже сама 
назва опери відсилала глядачів до російського народного прислів’я, що 
звучало у контексті оперного лібрето досить двозначно «Не хвалися, 
йдучи на рать, хвалися, йдучи з раті!» М. Євреїнов писав, що 
«особливо “разуважила” криводзеркальну публіку зухвала, починаючи 
з назви, опера <...> я думаю, і навіть більше того – переконаний, що 
навряд чи й один зі ста глядачів «Раті» оцінив уповні сацівську 
дотепність, в усіх тонкощах явлену ним і як композитором, і як 
лібретистом <...> де Сац зухвало і мудро демаскує шаблон навіть таких 
титанів російської музичної думки, як М Римський-Корсаков і 
О. Бородін» [14, с. 253-254]. 
Як відомо, пародійність «виникає тільки за умови високого рівня 
стабілізації стильових ознак <...> лише дуже сильна традиція допускає 
“розвінчання” шляхом <...> висміювання» [11, с. 209]. Тому появу опер-
пародій І. Саца, що супроводжувала розквіт оперного жанру у 
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російській музиці, можна вважати закономірним. Але сучасна 
композитору критика вважала інакше. В одній з перших рецензій на 
«Рать» авторитетний критик Ю. Енгель, відзначаючи дотепність 
автора, його відточену композиторську техніку, обурюється, що І. Сац 
обрав предметом фарсу «теплі, зворушливі, сильні сторінки, 
зафіксовані натхненням істинним, одні з кращих в російській музиці. І 
насміхатися з них <…> [не личить] <…> справжньому музиканту, 
заслуженому музичному attache при Художньому театрі» [54]. 
Відповідь на претензії дав сам композитор, який писав, що 
створив пародію «не стільки на російську оперу, скільки на “руський 
дух” <…> водевиль є ніщо інше, як взяте в оправу кріпке, триповерхове 
російське слівце» [14, с. 254]. В операх-пародіях надзвичайний талант 
І. Саца дав яскравий і майстерно зроблений зразок музично-
драматичної сатири, про що писав ряд дослідників [15; 31; 45]. А 
найголовніше – І. Сац першим запропонував публіці безжальну сатиру 
на сучасне йому російське суспільство. 
Ілля Сац приділяв значну увагу збору і вивченню фольклору, 
яскравий синкретизм якого він розглядав як джерело ідей для 
створення театральної музики. Його «не задовольняли звичайні звуки 
оркестрових інструментів, які не вичерпують усіх можливих у музиці 
звуків. <...> Вирішено було зробити екскурсію по усій Росії і зібрати цілу 
трупу невизнаних музик і артистів з народу, скласти оркестр, оновити 
музику» [46, с. 166]. З ініціативи І. Саца у 1909 р. у Москві було 
створено товариство «Музика народу», членами якого стали 
В. Качалов, В. Немирович-Данченко, К. Станіславський, М. Плевицька 
та ін. Декларована мета створення товариства полягала в організації 
лекцій, бесід і читань для популяризації фольклору народів Російської 
імперії, проведенні концертів виконавців автентичного фольклору, 
видання нотних збірок, дослідницьких матеріалів, відкриття музичних 
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класів. На жаль, це починання не отримало свого розвитку, але спроби 
пізнати народну музику спонукали І. Саца виїжджати в етнографічні 
експедиції на Урал, Кавказ, Поволжжя, в Крим, Україну та Білорусь. 
Часто після закінчення театрального сезону він гостював у Чернігові та 
на батьківщині дружини у селі Полошки Чернігівської губернії (зараз – 
Сумська область), звідки їздив по найближчих селах і записував 
наспіви лірників, обрядові, ліричні, весільні, жартівливі, колискові пісні, 
танцювальну музику, слухав і вивчав народні інструменти (кобза, 
волинка, гармоніка, ліра, оленячий ріг тощо). Єврейські народні пісні, 
зібрані ним у поїздках по Гомельщині, були використані у музиці до 
спектаклю «Miserere» (1910) за п’єсою С. Юшкевича і в інших творах. 
Ім’я і творчість І. Саца були відомі у Європі. 2 березня 1911 р. у 
Парижі Г. Режан здійснила французьку прем’єру «Синього птаха» у 
своєму театрі (тепер – Théâtre de Paris) у постановці 
К. Станіславського з музикою І. Саца. Композитор отримав ряд 
пропозицій створити музику для театральних постановок з театрів 
Берліна, Мюнхена і Парижа, але раптова смерть 24 жовтня 1912 р. від 
безглуздої лікарської помилки обірвала його життя. 
Відспівували композитора у храмі святого Георгія на Великій 
Дмитрівці (зруйнований у 1935 р.) при неймовірному скупченні народу. 
Улюблена І. Сацем за життя театральність не залишила його і на 
похоронах: «коли труну підвезли до будівлі Художнього театру, сталося 
незвичайне: раптом розчинилися вхідні двері, що ведуть до бельетажу 
Художнього театру, і величезний оркестр, розташований на широких 
сходах, грянув похоронний марш з музики Саца до «Гамлета». <...> 
Коні, якими був запряжений катафалк з труною, злякалися цієї музики, 
смикнули візок, труна подскочила і піднялася на катафалку майже 
перпендикулярно. Було таке враження, ніби <...> Ілля вирішив в 
останній раз сам продиригувати своєю музикою» [43, с. 63]. 
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І. Сац був похований у Москві на Новодівичому цвинтарі. 
23 листопада 1912 р. у Великому залі Благородного зібрання 
(нині – Колонний зал Будинку спілок) відбувся концерт-реквієм пам’яті 
Іллі Саца. Його великий портрет стояв на сцені серед квітів. До 
публіки вийшли співробітники МХТ, проникливу промову виголосив 
В. Немирович-Данченко, К. Станіславський був задіяний у концерті як 
актор (чого давно не бувало), диригував оркестром С. Рахманінов. 
І. Сац постав перед московською публікою у всьому розмаїтті 
свого таланту: були виконані сюїти на музику до «Синього птаха» і 
«Драми життя», фантазія «Козлоногі» в оркестровці Р. Глієра для 
великого симфонічного оркестру, романси, фортепіанні твори, дан 
третій акт з драми «У життя в лапах», що цілком супроводжується 
музикою І. Саца. Яскравий спогад про цей концерт залишив Михайло 
Чехов: «На сцені оркестр, який чекає диригента. Виходить С. В. 
[Рахманінов]. Високий, спокійний, серйозно і повільно (під грім 
оплесків) йде до диригентського пульту. Скоса дивиться на публіку. 
Чекає. Зал затихає. Він почав (Марш Саца з «Синього птаха»). І тут, 
стежачи за ним, віддавшись його магічній силі, я, людина не 
музикальна, зрозумів щось про музику і про творчість взагалі. Що це 
було – не знаю, але “воно” на все життя залишилося в моїй 
підсвідомості» [53, с. 123]. 
Висновки. Підводячи підсумок, можна зазначити, що основні віхи 
життєтворчості І. Саца співвідносяться з перебуванням у Чернігові, 
Іркутську, Москві, Петербурзі. З кожним містом пов’язаний розвиток і 
яскраве втілення граней його таланту: концертуючий музикант, 
етнограф, педагог, критик, театральний композитор, музичний сатирик. 
Таким чином, життєтворчість І. Саца увібрала в себе і відобразила в 
художніх формах те різноманіття форм і видів музичного життя, якими 
характеризувався період порубіжжя XIX–XX ст. в історії вітчизняної 
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культури. І. Сац став творцем багатьох культурних феноменів, які, на 
перший погляд, існували відокремлено один від одного, але у своєму 
бутті досягали синергетичного ефекту в розвитку вітчизняного 
гуманітарного простору початку ХХ ст. Ця риса творчої особистості 
митця зумовила унікальність його композиторського почерку при 
створенні музики для вистав МХТ, завдяки чому І. Сац увійшов до 
пантеону діячів світової театральної культури. Перспективи подальших 
досліджень поставленої проблематики можуть складатися у вивченні 
впливу І. Саца на розвиток регіонального концертного життя (Іркутськ, 
Чернігів), впорядкування даних його фольклорно-етнографічних 
експедицій на Чернігівщині та Гомельщині, систематизації музично-
критичного доробку, узагальненні педагогічного досвіду та 
просвітницької діяльності, розробці заходів щодо вшанування його 
імені, зокрема, у Чернігові, з яким І. Сац був пов’язаний протягом 
усього життя. 
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